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ABSTRAK 
 
Siti Nuratinah, (2018): Pengaruh Ibadah Shalat Berjamaah terhadap 
Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah 
Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu ibadah shalat berjamaah 
sebagai variabel X (variabel bebas/independen) dan karakter religius siswa 
sebagai variabel Y (variabel terikat/dependen). Dengan rumusan masalah apakah 
ada pengaruh yang signifikan ibadah shalat berjamaah terhadap karakter religius 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X semua jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan 
Farmasi Ikasari Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah ibadah 
shalat berjamaah dan karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 
Farmasi Ikasari Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 
semua jurusan yang berjumlah 263 orang siswa sedangkan sampel 30% dari 
populasi yaitu 78 orang siswa. Penarikan sampel menggunakan proportionate 
stratified random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Berdasarkan pengolahan data 
diperoleh hasil bahwa Hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan dalam penelitian ini 
yakni “ada pengaruh ibadah shalat berjamaah terhadap karakter religius siswa di 
Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru” diterima dan hipotesis 
nihil (HO) ditolak. Berdasarkan data yang menunjukkan nilai   = 0,351 dan nilai 
rtabel pada taraf signifikan 5% = 0,232 sedangkan pada taraf signifikan 1% = 0,302. 
Selanjutnya berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi, maka kontribusi 
ibadah shalat berjamaah terhadap karakter religius siswa adalah sebesar 12,32%. 
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ABSTRACT 
 
Siti Nuratinah, (2018): The Influence of Congregation Prayer Activity 
toward Student Religious Character at Pharmacy 
Vocational High School of Ikasari Pekanbaru 
This research comprised two variables, congregation prayer activity as X 
variable (independent) and student religious character as Y variable (dependent).  
The formulation of the problem was “was there any significant influence of 
congregation prayer activity toward student religious character at Pharmacy 
Vocational High School of Ikasari Pekanbaru? ”The subjects of  this reseach were 
All  major at teentht grade  students, and the objects were congregation prayer 
activity and student religious character at Pharmacy Vocational High School of 
Ikasari Pekanbaru. The tenth-grade students of all departments amount 263 
students were the population of this research, and 30% of them or 78 students 
were the samples.  Proportionate stratified random sampling was used in this 
research.  Observation, questionnaire, and documentation were the techniques of 
collecting the data.  Based on the data processing, it was obtained that Ha, there 
was aninfluence of congregation prayer activity toward student religious character 
at Pharmacy Vocational High School of Ikasari Pekanbaru, was accepted and H0 
was rejected.  Based on the data, it showed thatɸ score was 0.351, rtable was 0.232 
at 5% significant level and 0.302 at 1% significant level.  Thus, it could be written 
0.232<0.351>0.302. Based on the calculation of coefficient score of 
determination, the contribution of congregation prayer activity toward student 
religious character was 12,32%. 
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 ملخص
 
صلاة الجماعة على الشخصية الدينية لدى التلاميذ تأثير ): 2018سيتي نور أتينة، (
 بالمدرسة الثانوية المهنية الصيدلية إيكاساري بكنبارو. 
 
الشخصية الدينية هذا البحث يتكون من المتغيرين وهما صلاة الجماعة كالمتغير المستقل و  
لهام في صلاة الجماعة كالمتغير غير المستقل. والسؤال في هذا البحث هل يوجد التأثير ا  لدى التلاميذ
أفراد هذا الشخصية الدينية لدى التلاميذ بالمدرسة الثانوية المهنية الصيدلية إيكاساري بكنبارو.  على
بالمدرسة الثانوية المهنية الصيدلية إيكاساري  البحث جميع تلاميذ الفصل العاشر في جميع الأقسام
شخصية الدينية لدى التلاميذ بالمدرسة الثانوية الوأما موضوعه فهو فعالية صلاة الجماعة و بكنبارو. 
مجتمع البحث تلاميذ الفصل العاشر من جميع الأقسام وهم المهنية الصيدلية إيكاساري بكنبارو. 
تلميذا. وأسلوب تعيين عينة البحث  78% من المجتمع أي 32تلميذا. وعينة البحث هي  263
طبقية. وأساليب جمع البيانات هنا هي الملاحظة، هو أسلوب تعيين العينة العشوائية المتناسبة ال
 والاستبانة، والتوثيق. وبناء على رعي البيانات، تم الاستنباط بأن الفرضية البديلة أي "وجود تأثير
صلاة الجماعة على الشخصية الدينية لدى التلاميذ بالمدرسة الثانوية المهنية الصيدلية إيكاساري 
 rونتيجة  0،2،3=  0ية الصفرية فهي مردودة بالنظر إلى نتيجة " مقبول ، وأما الفرضبكنبارو
 323،3. وهكذا يمكن القول بأن 332،3% = 0و  323،3% = ،جدول في مستوى هام 
الجماعة على الشخصية . وبناء على نتيجة معامل التوسط، فأثر صلاة 332،3> 0،2،3< 
 %. ,2330بقدر  الدينية لدى التلاميذ
 صلاة الجماعة، الشخصية الدينية لدى التلاميذ. الكلمات الأساسية : 
 
 
 
 
 
 
